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Ithaca College Brass Choir
   Keith Kaiser, conductor
   Featuring, Greg Evans, drum set
Ithaca College Trombone Troupe
   Hal Reynolds, advisor and music director
   Aaron Burgess, conductor 
Ford Hall
Sunday, December 6th, 2015
7:00 pm
Ithaca College Brass Choir
The Earle of Oxford March William Byrd
Arr. Howarth
Music for a Solemn Occasion Luigi Zaninelli
Canzon Primi Toni
from Sacrae Sympohniae 
Giovanni Gabrieli
Three Brass Cats Chris Hazell
I. Mr. Jums
II. Black Sam
III. Borage
Greg Evans, drum set
Intermission
Ithaca College Trombone Troupe
Piece for Six Trombones Burrill Phillips
Passacaglia and Fugue in C minor J.S. Bach
Arr. by D. Hunsberger
Crucifixus Antonio Lotti
Grand Canyon Octet Eric Ewazen
I. Allegro Maestoso
Personnel
Ithaca College Brass Choir
Trumpet Euphonium
Michael Cho Colleen Grady
Christine Gregory
John Peterson Euph/Tuba
Armida Rivera-Reyes Justin Chervony
Jonathan Tompkins 
Tuba
Horn Lucas Davey
Jeremy Straus  Ian Wiese
Trombone Percussion
Julia Dombroski Jamie Kelly
Zachary Zwald David Hawthorne
Louis Jannone (bass)  Corinne Steffens 
Ithaca College Trombone Troupe
Ben Albee Christian Kmetz +
Ben Allen* Ryan Kuehhas
Ryan Brady Dante Marrocco
Hunter Burnett Steven Obetz
Brian Buttrick Hal Reynolds
Paul Carter* Ben Sherman
Andrea Dollinger Matt Sidilau*
Julia Dombroski  Josh Twomey
Daniel Erickson Sierra Vorsheim
Jacob Everett Dan Wenger
Louis Jannone Mitchel Wong*
Kristin Jannotti Zach Zwald
Nicholas Jones 
*Student Teaching
 +NYC Internship 
